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Challenges of Analyzing Children’s Essays in the Study 
of Mining Accidents and Closures
Ryota KASAHARA
????????
?During the 1950s, it was common practice for miners’ children in Japan to write school essays about their expe-
riences in mining communities and their daily lives, especially when serious accidents and mine closures 
occurred. However, these essays have not been analyzed rigorously as research data that record and reflect the 
children’s subjective emotions. This paper aims to explore three challenges of studying these essays. The first 
challenge is to illustrate how these essays can contribute to the field of life course studies. These essays on coal 
mine accidents and closures are valuable in exploring how children experienced these events. Especially as they 
were written by junior high school adolescents at a very sensitive period in their lives, the essays enable us to 
understand how they attempted to adapt to these events. The second challenge is to study these essays as a histori-
cal record of coal mining communities. Elementary school students in particular, in contrast to adults, having no 
social regard for how their words would be interpreted by others, wrote candidly about their families’ daily lives 
and experiences. The final challenge is to justify this kind of study as a valuable contribution to qualitative 
research methodology. For example, as part of the research process essays are returned to the writers after many 
years, and this can help facilitate reminiscences of important life course events. Of course these challenges can 
only be realized when these essays are preserved as valuable archives for the future.
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